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(1) LaFeAs01-xF x (La1111)系:スピン揺らぎと超伝導
Lallll系で、母相から超伝導相まで系統的な研究を行った結果、超伝導試料(x=5.7，8.2%)にお
いて、母相[1]と同様なr-M点間のネスティング条件に対応する Q位置にスピン揺らぎが観測さ
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